




































Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmat-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan judul “ Pelatihan Pemanfaatan ICT Bagi 
Pelaku Industri Rumahan Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” di Universitas Teknologi 
Yogyakarta, dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya . 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad 
Shallallahu 'alaihi wasallam keluarga dan para sahabatnya, dan semoga syafa’atnya sampai kepada 
kita sebagai umatnya diakhirat kelak.  
Kerja Praktek ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dan pembimbing yang 
merupakan bagian dari program Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA) yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer 
(APTIKOM). Tujuan utama dari kerja praktek ini yaitu untuk mengimplementasikan teori yang 
didapat pada masa perkuliahan ke dalam bentuk pelatihan. 
Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu terutama kepada :  
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs.  selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan Kerja Praktek. 
2. Mushlihudin, S.T., M.T. selaku Dosen Wali yang telah memerikan pengarahan dan bimbingan 
sepenuhnya dalam penyusunan laporan Kerja Praktek. 
3. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 
pengarahan dalam penyusunan laporan Kerja Praktek. 
4. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’a yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya. 
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5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang memberikan semangat dan motivasi 
agar terus berusaha serta bekerja sama sampai terselesainya laporan kerja praktek ini. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu 
penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran ataupun masukan guna kesempurnaan isi 
dari Laporan Kerja Praktek ini. Dan semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca.   
 
Yogyakarta, 28 Juni 2018 
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